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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dan motivasi konsumen 
terhadap keputusan pembelian rumah. Objek penelitian ini adalah konsumen yang merupakan 
pembeli sekaligus pengguna rumah Poris Paradise Eksklusif di kawasan Tangerang. Penelitian 
ini menggunakan tiga variabel yaitu, Persepsi Konsumen (X1), Motivasi Konsumen (X2), dan 
Keputusan Pembelian (Y). Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 125 responden dengan 
metode random sampling. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji regresi, korelasi, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi dengan 
menggunakan bantuan SPSS 20. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi 
mengenai persepsi dan motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian rumah dan dapat 
menjadi pertimbangan perusahaan dalam memperhatikan perilaku konsumen, serta dapat 
dijadikan referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. Simpulan dari hasil 
penelitian ini diketahui bahwa persepsi konsumen memiliki hubungan terhadap keputusan 
pembelian sebesar 0,342 dan motivasi konsumen memiliki hubungan terhadap keputusan 
pembelian sebesar 0,389. Persepsi dan motivasi konsumen berpengaruh secara siginifikan 
sebesar 0,152 atau sebesar 15,2% terhadap keputusan pembelian pada Perumahan Poris Paradise 
Eksklusif di Kawasan Tangerang. 
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Abstract 
The purpose of this research is to find out the effect of perception and consumer’s motivation 
towards purchasing decision. The object of this research is the people who live in Poris Paradise 
Exlusive, Tangerang. This research used three variables to describe are Perception (X1), 
Motivation (X2), and Buying Decision (Y). The method of this research is quantitative method by 
distributing questionnaires to 125 respondents by random sampling method. The analysis in this 
reseatch used validity, reliability test, normality, regression test, correlation test, t and f test, and 
also determination test by using SPSS 20. The benefits of this research is to provide information 
about effect of perception and consumer’s motivation towards purchasing decision that can be 
use as consideration to the company which will use to observe focus with consumer behavior and 
also can be used as a reference to complete research in the future. The result of this research 
revealed that perception have a relationship to the purchasing decision by 0,342 and motivation 
have a relationship to the purchasing decision by 0,389. Perception and consumer’s motivation 
significantly influence by 0,152 or 15,2% purchasing decision in Poris Paradise Exlusive, 
Tangerang. 
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